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Модификация существующих методов анализа лекарственных соединений 
не утрачивает актуальности. В настоящее время широко применяется метод ком­
плексного использования хроматографических и спектральных методов в комби­
нации с качественным функциональным анализом.
В арсенале лекарственных средств значительное место занимают соедине­
ния с открытой или агитированной аминогруппой, для идентификации которой в 
качестве группового реагента Государственная Фармакопея Республики Беларусь 
рекомендует р- нафтол. Однако следует обратить внимание на его токсичность: 
он раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, кожу, вызывает 
дерматиты, является аллергеном, обладает кумулятивным свойством, ПДК -  0,1 
мг/м3 [1,5].
Поэтому поиск эквивалентных реагентов, но не обладающих токсично­
стью, является актуальной задачей Одним из таких альтернативных реагентов 
может быть малоновый эфир, который, в отличие от р-нафтола, не обладает ток­
сичностью, применяется как компонент ароматизаторов пищевых продуктов [2].
В 1888г. ЕМейером [4] была установлена способность малонового эфира 
вступать в реакцию сочетания с диазотированным анилином с образованием фе- 
нилгидразона диэтилового эфира мезоксалевой кислоты. Однако эта реакция не 
нашла применения в органической хим ии, в том числе в аналитической практике
В связи с вышеизложенным нами была поставлена задача изучить возмож­
ность применения малонового эфира в качестве реагента в анализе лекарственных 
первичных ароматических аминов.
Цели исследования 1 Разработать методики синтеза арилгидразонов на 
основе реакции сочетания с малоновым эфиром диазосоединений, полученных из 
анестезина, стрептоцида, сульфаципа, этазола
2. Получить хроматографически чистые образцы синтезированных арил­
гидразонов с целью дальнейшего использования их в качестве «свидетелей» при 
идентификации лекарственных соединений
3. Разработать методику экспресс-анализа лекарственных первичных аро­
матических аминов в субстанциях и моноингредиенгных лекарственных формах с 
применением тонкослойной хроматографии их гидразонопроизводных.
Материалы и методы исследовании. Для исследования были использо­
ваны малоновый эфир и две группы лекарственных соединений 
Первая группа, анестезин, стрептоцид, сульфацил, этазол в субстанциях. На их 
основе получено четыре не описанных в литературе арилгидразона, которые были 
использованы в качестве «свидетелей» в идснтификации Синтез осуществлялся 
с загрузкой 0,01М субстанции с последующим выделением целевого продукта из 
реакционной массы, очисткой и получением некоторых физико-химических ха­
рактеристик (таблица 1).
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Вторая группа: норсульфазол, парацетамол, стрептоцид, сульгин, сульфадиме­
зин, су л ьф а дим етоксин. сулъфамонометоксин, фталазол в таблетках. На основе 
этих соединений разработана методика экспресс-анализа, включающего синтез 
арилгидразонов (загрузка 0.001М субстанции) без выделения продукта реакции и 
последующего хроматографирования на пластинке Силуфол (УФ245) в присутст­
вии «свидетелей», полученных аналогичным образом. Элюенг -  бутилацетат. В 
отдельных случаях исследуемые арилгидразоны и «свидетели» очищали методом 
препаративной хроматографии на пластинке с незакрепленным слоем силикагеля 
для колоночной хроматографии.
Синтез арилгидразонов осуществляли по схеме
Am* =35 1 НМ Ат* =409 нм
Обсуждение полученных результатов.
1. Синтезированные нами арилгидразоны представляют собой кристалличе­
ские вещества с характерной формой кристаллов, что может быть использовано 
для идентификации методом кристаллоскопии.
2. В электронном спектре они имеют аналитическую полосу поглощения с 
=349-252нм, обусловленную р-тг л- сопряжением р-электронов пиррольного
атома азота и л связей азометиновой и карбонильной групп, что согласуется с ли­
тературным и данным и для арилгидразонов [4].
3. Все синтезированные арилгидразоны обладают галохромными свойст­
вами: в нейтральной и слабокислой среде они имеют желто- оранжевую окраску, 
переходящую в щелочной среде в вишнево-красную или сине-фиолетовую. Бато- 
хромный сдвиг можно объяснить увеличением электронодонорных свойств пир-
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рольного атома азота в составе сопряженного хромофора, который, обладая NH- 
кислотными свойствами, в щелочной среде превращается в анион. Галохромия 
может быть использована как дополнительный тест для индивидуальной иденти­
фикации.
Выводы.
1. Синтезировано четыре не описанных в литературе арилгидразона диэти- 
лового эфира мезоксалевой кислоты на основе реакции сочетания малонового 
эфира с диазотированнымианестезином, стрептоцидом, сульфацилом,эталоном
2 Изучены некоторые физико-химические свойства, подтверждающие их 
гидразонную структуру.
3. Разработана методика индивидуальной идентификации анестезина, 
стрептоцида, сульфацила и этазола в субстанции с применением тонкослойной 
хроматографии их гидразонопроизводных.
4. Разработана методика экспресс-анализа норсульфазола, парацетамола, 
стрептоцида, сульгина, сульфадимезина, сульфадииетоксина, сульфамонометок­
сина, фталазола в таблетках
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